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La esencia del presente trabajo es contribuir con una nueva metodología 
analítica y objetiva para una asignación de recursos mas equitativa, este modelo 
tiene su base en el actual sistema de asignación de recursos per capita y en el 
Índice de Desarrollo Humana creado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
 
Los aportes mas relevantes de este trabajo son: 
La incorporación de variables que permiten medir el nivel de desarrollo 
de cada comuna, para de esta forma poder establecer una escala 
comparativa de las situaciones que presentan cada comuna dentro de la 
región a la cual pertenecen. 
 
La incorporación efectiva de Compromisos de Gestión, que dice 
relación con la mejora del nivel de salud de la población. Lo relevante es 
tener un mayor numero de personas sanas y no un mayor numero de 
prestaciones de salud. 
 
La metodología propuesta en este documento solo fue validada a nivel de la 
región del Maule, debido a que se contaba con la información y se posee el 
conocimiento de la situación epidemiológica de la zona.  
